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は じ め に
私 た ち の 住 ん で い る 地 球 は 多 く の 生 物 が 生 活 し て い る 生 命 あ ふ れ る 惑
星 で す 。 ま た い た る と こ ろ で 火 山 が 噴 火 を し て い た り 、 地 震 が 起 き た り
す る な ど さ か ん に 活 動 し て い る 惑 星 で す 。 そ れ で は こ の 地 球 は い っ た い
ど の よ う に し て 生 ま れ た の で し ょ う か 。
• 
地 球 は お よ そ 4 . 6, 億 年 前 に 太 陽 や ほ か の 惑 星 た ち と 一 緒 に 生 ま れ た と
考 え ら れ て い ま す か ら 、 ま ず 太 陽 系 の 誕 生 か ら 説 明 し ま し ょ う 。
銀 河 系 の 所 々 に は 濃 い ガ ス や チ リ が 混 ざ っ た か た ま り が 無 数 に 漂 っ て
い ま す 。 遠 い 昔 、 そ の 内 の 1 つ が 何 か の き っ か け （ た と え ば 超 新 星 の 爆
発 な ど ） で 集 ま り は じ め ま す 。 や が て 円 盤 の 形 を し た 渦 巻 き を 作 り 、 そ
の 中 心 部 で は 温 度 と 圧 力 が あ が り 、 輝 き 出 す よ う に な り ま す 。 こ う し て
太 陽 が 誕 生 し ま し た 。
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銀 河 系 に た だ よ う ガ ， ス や ち り が 集 ま り 円 盤 の 形 を し た 渦 巻 を 作 る·.· _·\ ~ 鸞 ,_
中 心 に は 太 、陽 が 輝 き だ し そ の
ま わ り に 微 惑 星 が ま わ る
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あ る 微 惑 星 は 衝 突 を 繰 り 返 し
少 し づ つ 大 き く な っ て い く
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地 球 の 誕 生 ・
こ の と き 生 ま れ た ば か り の 太 陽 ；':・
の ま わ り の 渦 巻 き の 中 に は 太 陽 に 、
な り そ こ な っ た チ リ が た く さ ん 残 っ ・
て い て 太 陽 の ま わ り を 回 っ て い ま
し た 。 こ れ は だ ん だ ん 円 盤 の 中 心
面 に 集 ま つ て 、 た ＜ さ ん の 微 惑 星
と 呼 ば れ て い ・・ る も の に な り ま し た 。
こ れ が 惑 星 の も と に な っ ・た も の で
す 。 さ ら に 微 惑 星 は お 互 い に ぶ つ
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か っ て 粉 々 に な っ た り 、 逆 に く っ 惑 星 の 誕 生
つ い た り を 繰 り 返 し て い き ま す 。 こ の と き に 、 あ る 程 度 大 き な か ・五 ま り
が 出 来 る と 、 そ の か た ま り は 他 の 微 惑 星 に ぶ っ か づ て も こ わ れ る こ と が
な く な り 、 逆 に そ の 引 力 の た め に 周 り の 微 惑 星 を 集 め る よ う に な り ま す 。
す る と こ の か た ま り は ど ん ど ん 大 き く 成 長 し 、 や が て 惑 星 に な る わ け で
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す 。 地 球 は こ の よ う に し て 生 ま れ た と 考 え ら れ て い ま す 。
海 と 空 気 の 誕 生
、 、
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し か し 、 生 ま れ た ば か り の 地 球 に は 、 ま だ さ か ん に 微 惑 星 が 衝 突 し て 、
熱 く 溶 岩 の 海 に な っ て い る と い う 、 今 と は 似 て も 似 つ か ぬ も の で し た 。
そ し て 内 部 に 含 ま れ て い た 二 酸 化 炭 素 や 水 蒸 気 、 ち っ 素 が 気 体 と な っ て
表 面 に 出 て 空 気 を 作 っ て い き ま す 。 口 や が て 衝 突 が 少 な く な り 表 面 が 冷 た
く な る と 、 水 蒸 気 も 冷 え て 雨 と な っ ．委 地 表 に 降 り 注 ぎ 海 が 生 ま れ ま ：・ し た 。
そ し て こ の 海 の 中 に 生 命 が 生 ま れ 、 そ の 生 物 に よ っ て 空 気 中 に 酸 素 が 増
え て 現 在 の よ う に な っ た の で し た 。 （ 布 村 克 志 ）
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